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ield and thermal environment around the straight wingM-l1r-lM-l^j}_l4->Ccucu^(CU^fi4JTrJ0)C•i-(cQcu4J(U'OF£CJ•rlX!
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angle of attack (40° - 60°) . The theoreticalXI00XI4-1COi-Hl-lCO**COco•rl4-1COrj00•r-lMHcoul-lCU4J•HXiO
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































figure as a function of the distance measured4-1sccuX!4-1C•r-lCs0X!COCO•r-lC0•r-l4-10cuCOCOCOouj-icu4-1•r-lf*>J-|O















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































resentation of the Orbiter fuselage and wings asa0)\4QI
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olic equations that represented the inviscid flow.
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next parallel surface whereupon the flow is calculatedcu
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